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ABSTRAK  
KIKKI AYU KIRANA (1500780). “PERAN KAMPUNG ADAT 
MAHMUD DALAM MELESTARIKAN NILAI BUDAYA DAN 
NILAI RELIGIUS WARGA NEGARA” 
Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa 
Barat, tepatnya terletak di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih. 
Dalam kehidupan masyarakat kampung Mahmud terdapat nilai-nilai 
luhur yang hingga saat ini terus dilestarikan kepada generasi muda. Nilai 
yang dominan hidup dan berkembang di kampung Mahmud yaitu nilai 
budaya dan nilai religius. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui proses, kendala, serta upaya yang dilakukan 
dalam proses pelestarian nilai budaya dan religius kepada generasi muda. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara; wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini yaitu: (1) proses pelestarian 
nilai-nilai tersebut kepada generasi muda kampung Mahmud dilakukan 
melalui tiga cara, yaitu proses imitasi, sosialisasi, dan identifikasi. (2) 
kendala yang dihadapi dalam proses pelestarian secara umum adalah 
sebagai berikut; pola komunikasi antara kaum tua dan generasi muda 
kampung Mahmud masih tradisional, peziarah yang berasal dari luar 
kampung Mahmud membawa kebiasaan dari luar, dan pergeseran pola 
pikir pemuda kampung Mahmud yang semula tradisional menjadi lebih 
modern. (3) upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan 
melibatkan para pemuda dalam setiap acara keagamaan, jemaah kampung 
Mahmud harus menaati peraturan yang ada di kampung Mahmud saat 
berziarah, dan penguatan karakter religius melalui sekolah informal atau 
pengajian. 
 
Kata kunci: pelestarian, nilai budaya, nilai religius, kampung Mahmud. 
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ABSTRACT 
KIKKI AYU KIRANA (1500780). “THE ROLE OF TRADITIONAL 
MAHMUD VILLAGE IN PRESERVING CULTURAL VALUE 
DAN RELIGIOUS VALUE OF CITIZEN” 
Mahmud village is one of the traditional villages in west java. Exactly 
located in the village Mekarrahayu of sub-district of Margaasih. On the 
life of Mahmud village community, there is noble values that until 
nowaday continue to be preserved for the young generation. The 
dominant value which live and evolve in Mahmud village is cultural value 
and religious value. Based on these reasons, this research was conducted 
to knowing the processes, obstacles, and efforts in the preservation 
process of cultural value and religious value to young generation. This 
research uses a qualitative approach and case study method. Data collect 
is done by interview, observation and documentation. The findings in this 
research are: (1) preservation of values process done in three ways, there 
are; imitation, socialization and identification process. (2) obstacles faced 
in the preservation process generally are: communication scheme 
between elder generation and younger generation is still traditional, 
pilgrims from outside Mahmud village carry habits from their place, a 
shift in the mindset of young generation who had traditionally become 
more modern. (3) efforts to resolve these obstacles by involving young 
people in every religious activity, the congregation of Mahmud village 
must obey the rules in there while on pilgirmage, and strengthening 
religious character through informal school. 
Keywords: preservation, culture value, religious value, Mahmud 
village. 
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